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RESUMEN 
 
En este proyecto se realiza la evaluación de las 
capacidades institucionales y administrativa 
pública, respecto al turismo de naturaleza en 
los municipios de Viotá y la mesa ubicados en 
el departamento de Cundinamarca; esto se de-
riva de La creciente la preocupación sobre el 
deterioro de las condiciones de vida de las per-
sonas que habitan los espacios rurales, lo cual 
ha generado diversas propuestas de estrategias 
para promover su desarrollo. El Turismo Rural 
es una de estas tácticas y el tema central de una 
investigación, específicamente el turismo sos-
tenible como vía de desarrollo sostenible en los 
territorios rurales  
 
Para poder alcanzar un desarrollo del turismo 
de naturaleza, es necesario que el sector públi-
co institucional este plenamente organizado, 
con objetivos comunes, que permita realizar 
acciones de manera coordinada, que las institu-
ciones giren en torno a metas plenamente defi-
nidas y coordinadas. También es necesario que 
el sector privado vinculado al turismo de natu-
raleza trabaje de manera conjunta desarrollan-
do estrategias que permitan lograr el desarrollo 
sostenible del turismo.  
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El turismo es en la actualidad un sector fun-
damental de la economía mundial, en espe-
cial en lo que se refiere al comercio interna-
cional de servicios (Organización Mundial 
del Turismo, 2005) En los últimos años se 
ha ampliado los debates acerca de la impor-
tancia de las áreas rurales a nivel mundial 
por los efectos causados por la industrializa-
ción y la globalización que vive el mundo 
actual a consecuencia de ello ha llevado a la 
disminución de la frontera agrícola mundial 
y la relación que esta tiene con la provisión 
de materias primas y alimentos, como se-
gundo factor tenemos las ofertas  de los ser-
vicios ambientales, sociales y culturales que 
se han visto como una solución para algunas 
problemáticas de las zonas rurales, el au-
mento de las brechas económicas del merca-
do, infraestructura y de servicios públicos, 
entre otras.  
A pesar de la importancia estratégica que 
tiene las zonas rurales es notable el desmejo-
ramiento de las condiciones de la vida de los 
habitantes de estas zonas.  
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El ecoturismo hace parte del turismo de natura-
leza, el cual presenta gran variedad de ofertas 
naturales como lagos, ríos, montañas, bosques, 
nevados, desiertos, entre otras. En estos esce-
narios y de acuerdo a la motivación e interés 
del turista, se desarrollan diferentes actividades 
recreativas tales como cabalgatas, acampadas, 
caminatas, buceo, escalada, etc. Si estas activi-
dades no son planeadas o gestionadas de acuer-
do a las características de los ecosistemas y la 
cultura de las regiones visitadas se puede cau-
sar impactos ambientales negativos que lleguen 
a destruir los propios recursos que constituyen 
el atractivo turístico; para que esta gestión sea 
efectiva se debe tener en cuenta un enfoque 
institucional lo cual es fundamental para la 
gestión pública, esto nos ayuda a realizar de 
manera optima los procedimientos de promo-
ción, vigilancia y monitoreo frente a la sosteni-
bilidad del turismo de naturaleza en este caso 
en la región del Tequendama en los Municipio 
de Viotá y la mesa Cundinamarca  
 
Marco teórico 
 
Grabher (2004) define la gobernanza territorial 
como la que incide en los mecanismos institu-
cionales por los que las redes se inician y ges-
tionan, así como en el contexto social e institu-
cional en el que se insertan como condicionan-
tes de su evolución Bustos Cara (2008) plantea 
la gobernanza territorial como la articulación 
entre la acción pública, privada y colectiva. El 
desarrollo de estas redes de cooperación permi-
tiría, al destino, alcanzar la competitividad por 
medio de la formulación de políticas y de una 
planificación integral, donde se tengan en 
cuenta las distintas dimensiones que constitu-
yen el fenómeno turístico Escobar (2006) nos 
plantea que desarrollo territorial es un proceso 
de transformación paralelo y entrelazado de las 
dimensiones económica, institucional, social, 
cultural y ambiental de los territorios rurales, 
en función de políticas públicas. 
 
López (2014) plantea que el desarrollo turístico 
no puede ser entendido como un desarrollo ais-
lado del resto de la estructura del municipio, el 
trabajo independiente entre la administración 
turística municipal y las secretarias de pla-
neación, obras públicas o infraestructura no 
puede ser la constante, porque los problemas 
del turismo son problemas integrales. 
Gestión ambiental turística  
Gestión pública del turismo  
Desarrollo institucional –modernización ins-
titucional  
 
Problema 
El Semillero de Investigación Desarrollo 
Ruralidad y Municipio (DRM) aborda la 
problemática para formular lineamientos es-
tratégicos que posibiliten la evaluación de 
las capacidades administrativas la pregunta 
que surge de esta investigación es  ¿Cómo 
evaluar la capacidad de gobernanza de las 
instituciones locales, para llevar a cabo el 
turismo de naturaleza, en los municipios de 
Viotá y la Mesa (Cundinamarca)?  
 
Objetivos 
General  
Evaluar las condiciones de desarrollo institu-
cional y procesos de gobernanza, orientados 
a la gestión del turismo rural sostenible, para 
la subregión del Tequendama en los munici-
pios de Viotá y la Mesa.  
 
Específicos  
 Calificar el grado de desempeño y ca-
lidad de los instrumentos y de planifi-
cación sectorial en el área de estudio  
 Formular acciones de mejoramiento 
para el logro de una gestión turística 
rural sostenible en la subregión  
 
MÉTODOS 
 
Enfoque Metodológico: Exploratoria- Des-
criptiva  
El estudio exploratorio al inicio de esta in-
vestigación, permite que  entre en contacto 
con el tema, posteriormente se obtendrá los 
datos suficientes para realizar una investiga-
ción a mayor profundidad; sin embargo es 
importante mencionar que la investigación 
no podrá  ser como  exploratoria, debido a 
que no arrojaría los resultados deseados.  
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La investigación posteriormente será de tipo 
descriptiva “la investigación descriptiva es 
aquella que busca especificar las propias carac-
terísticas y los perfiles importantes de perso-
nas, grupos, comunidades o cualquier otro fe-
nómeno que se someta a un análisis” (Danhke, 
1989, pág. 345).  
 
Proceso Metodológico  
Para el desarrollo de la presente investigación 
se emplearon los siguientes instrumentos:  
 
 Revisión del marco institucional y ad-
ministrativo: se definirá las instituciones que 
actúan y sus intervenciones administrativas en 
la actividad turística en los Municipios como 
son el vice ministerio de turismo, Gobernación 
departamental, FONTUR, IDECUT y las alcal-
días de Viotá y La Mesa Cundinamarca.  
 
 Visita de campo: se realizarán varias 
visitas de campo a cada una de los municipios 
que son objeto de estudio, desarrollando entre-
vistas y listas de chequeo, así mismo observa-
ciones de los investigadores, con el fin de faci-
litar el análisis de las diferentes variables que 
surjan en el contexto de la investigación.  
 
 Matriz DOFA: se identificarán las ac-
ciones y características de la gestión turística 
particular de los Municipios, examinando sus 
debilidades, oportunidades, fortalezas y ame-
nazas.  
 
 Matrices MEFE-MEFI: se determina-
rán los factores internos y externos que influ-
yen en el desempeño de las instituciones.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
En proceso  de desarrollo los objetivos especí-
ficos. 
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